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OBRAZOVANJE l ZAPOSLENOST DJECE MIGRANATA 
SAžETAK 
Osnovna je tema ovoga rada sooija:lni i ekonomski status tzv. druge generacije 
migranata u Belgij.i, LUiksembur·gu i Nilz.ozemskoj, ko·ji uv.jetuje obrazovne procese 1 
mogućnosti uspjeha· .te djece u njima. 
U obrazovanju djece mi·gmnata u Nizooemskoj nisu postilgrmti zadovoljavajući 
rezultati, niti se očekuje brzi napreda1k, jer su »med.iterans·ki« migmnti, među koje se 
ubraja.ju i Jugoslaveni, predodređeni za n 1ža stručna zanimanja. 
U Bel•gij.i pa'k statistički se prote samo tal.iljanska, turska i grčka djeca. U osnovnoj 
školi strana djeca postižu gotovo dvoput lošj,ji uspjeh od domaće. Lako je za.ključ i ti 
da će bez odgovara.jućih školsk.ih i stručnih kvalifi,ka.ci•ja naslijediti (statusno monie 
vri jedne) poslove svojih roditelja. U većini slučaj·eva čak imaju mkonsko pravo na 
radnu do~volu na temel·ju obiteljske kvaJi,fi•ka<Ci'je. 
Zeml'ie Beneluxa imaju mnoga obilježja multietničkog druš·tva. Zajedn:čki im je 
i pozitivan sta.v prema interkulturoli·stičkom obmzovanju. Međutim, nisu se pokmale 
jedna.ko uspješnima na oba plano na kojima treba da djeluje interkultu.mliiZam: na 
planu nastave na je~i•ku zeml.je primitka i na pl.anu nastave materinskog jezika. č i ni se 
da »dvostruko obrazovanje« kokvo se provodi u tim zemljama ne može posluži•ti djeci 
migranata kao z·aštita od etnocentrizma. Kao protuteža integrocijskim (asimila!Ci:jsk.im) 
mehanizmima sl.uži nastava materinskog jezi•ka .1 kul.ture. 
1. OPćA RAZMAT·RANJA 
Befg,ijo, N.izozemska i Luksemburg pripado,ju Evropskoj eko,nomsk.oj za-
jednici u kojoj. prema procjeni njezine info.rmat'ivne službe (Eurydice. 1982), 
ž'ivi preko 3 miJ,ijuna dljece mig.ranata mlađe od 18 godina. Međunaro•dna orga-
nizaci.ja rada (ILO) procjenjuje (1982) da u jedanaest evropskih zemolja imi-
grac.je borav.i go:tovo 4,5 mifi.juna djece m;g.ra·nata mlađe od 25 godina, od 
kojih podjedna·k i na·jveći broj u Francusko•j i SR Njemač•koj (oko 1.4 milijuna 
u svak01j). Usporedbe rodi, prema podacima ILO-a (1982) bro1jčana zastuplje-
nost strane djece u Be.Jgiji (210.000) veća je nego u švedskoj (126.000) i Ni,zo-
zemskoj (95.600), ali manja nego .u švicarskoj (246.000). S obzirom da se broj 
mladih migmnata u zemljama primitka povećava za prosječno 200 tisuća na 
godinu (stopa pr.iraštaja znartno ve·ća od pr.imštaja domaćeg stanovništva), 
p:tanje nj·ihova odgo•ja i obrazovanja, kako u okviru prosvjetnog sistema zemalJa 
imigracilje tako i s aspekta nastave ma:terinskog jezika i kulture, nametnulo se 
kao prio~itetni zadata.k škols·klih vlasti. 
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1.1. Belgija 
U Belgiji je, prema proc.jeni OECD-a (7; 7) godine 1982. boravilo 885.720 
stranaca, uz više od 7.300 netom •noturalizi,ranih građana. Prema podacima 
iz popisa belgij,skog stanovništvo 1981, TaHjoni su u toj z,emltji daleko najbroj· 
niji stratnoi: njih 279.000 čin'i 31,80/o ukupne strane populacije. No dr.ugom su 
mje•stu Mawkanci - 105.133 (120/o stranaca). sli.jede Turci - 63.587 (7,20/o). pa 
Alž·irci - 10.796 (1,20/o). zatim Tunižani - 6.871 (0,8°/Cf). Prema pro.ojeni si.tu· 
a•cLje k,ra,jem kolovoza 1979. (5; 94) na ·sva:ko s•trano domoćinstvo do,lazi.Jo ie 
2.22 d·jece, odnosno te je godine u Belgi·i'i dječj<i doplota·k prima·lo 237.000 strane 
djece. Djeca ponhjek•lom iz pet zemalja: lta·llitje, Maroka·. Turske, španjol·ske i 
f;ranc·uske činilo su oko 800/o strane djece. 
GUista koncentracija migranata živi no »području ABC« (Antwerpen -
Bruxelles- Cha.rleroi). Ekonoms·ka ekspanz·ija 1960-ih godina privukla je mnogo 
stranih rad.ni·ka, od koj,ih je dosta onih koj·i rade »na crno«, osobito iz Maroka 
i Turske. Izbij-anjem privredne krize, on1i su se prvi našl•i na Uida·ru neiZOIPOSienosti 
i deportacije. Godine 1974, zbog recesi.je u zemhji, zaustavl•jena je sva »nova 
im:.graci.jo«,1 no proces spajanja obi-telj•i traje i dalje (14; 7). Gotovo po·la strane 
populac.je još uvijek živi na valonskom području, no neki njezini segment'i sele 
se u Flandriju, natjiJiiše smjerom velike gradske oglomeraoi:je oko Bruxellesa. 
Strani su radnici g·usto naseljeni ·i na J.imburškom podrućju ugl'jenokopa, te u 
krajevima uz granic-u. 
Nepovoljne pri:l,ike no tržištu rada odražavaj'u se na pravni položa·j stra-
nih radnika. Predlažu se stoga amandmani na Za.kon o boravku i naseljavanju 
stranaca, te stjecanju belgij·skog državljanstva iz 1980. Prema jednom od tih 
amandmana, dob djece koja se mog.u pri·kl:jučiti roditeljima m:i·grantima u Bel -
gi•ji val·ja »·Spusti·ti« sa 21 na 18 g'Odilna, a ako su mlod•i migranti u bra<ku, nji-
hovi braoni drugovi neće •im se moći pridružiti. Restr·iktivne je naravi jo·š jedna 
odredba koja se odnosi na mlade strance: ako su došli u Belgij.u na studij, za-
v.ršili ga a.Ji i dahje borave u zemlji, izloženi su mogućnosti deportacije po krat-
kom postupku (7; 8). Godine 1981. predložen je pojednostavl.jen postupak natu-
ralizacije: kao novina, prijeno-s belgi-jskog državljanstva na djecu iz mješovitih 
brakova bit će moguć 'i preko maj.ke Belg·bjo•nke, te će se olakšati stjecanje 
d,ržavljanstva djeci apa·trida (6; 85). Ove se mj·ere oč:to mogu povezati s nasto-
janjem da se pripadnici druge i treće generacije migranata, odnosno djeca iz 
mje.šovi:Nh brakova, što čvršće vežu uz ovu zemlj.u. 
Demograf.s·ki učinak velikog udjela mladih migranata u stranoj populaciji 
kao cjelini (.u Be·lgj,ji gotovo 500/(), a u Luksemburgu preko 400/o) poveća,va broj-
nost dobne skupine mlađih od 25 godina unutar ukupne populacije zemlje pri-
mitka. Nek1i fa,kton, međutim, djel·uj1u na zauiStovl·ja.nje msta populaci.je mladih 
stranaca: u tradiciona·lnim zemlljama imigr-acije kao što su Belgi·ja i · Luksemburg 
može se zamijenitJi trend opadanja na•tal.iteto stralfle populn·ci,je, što se povezuje 
s dužinom boravka .u zemlji, stupnjem integracije i etničk,im porije.klom (10; 8).2 
l Ova zabrana ne odnosi se no državljane EEZ. među njima Talijane. 
2 Stopa obiteljske imigracije u Belgi ji još je uvijek među nojvišimo u Evropi (14; 7). 
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1.2 . Nizozemsko 
Za rodni·ke migrante iz mediteranskih zemalja,3 ·koji žive i .rade u Ni-
zozem.sko•j, karrakte.ristično je da dovode u ovu zemlju svo•ju mušku d.jecu, oso-
bito onu od 15 do 19 i 20 do 24 godine (6; 23). Do znatnog pomsta st ranog 
stanovništva došlo je u Roterdamu, Amsterdamu, Hagu, Utrechtu ·i njihovoi 
okolic•i, uz nog·lašenu zastupljenost dljece mlađe od 10 godina (1980). kojo su 
činilo gotovo 230fo stranog stanovništva (.u usporedbi sa 13,60/G holandska djece 
ove dobne skupine). Osobito bmjna bilo su tunska i maro'kanska djeca. Godine 
1981. zabi.lježen je slabii'i po.rast stra,naca nego prijašnjih godina, a.li su Turci 
i Ma.roka.nci i .dalje dominirali - te .je godine rođeno oko 8.500 djece tur.skoga 
ili maro.kanskrog porijekla. 
Krajem travnja 1981. na·č'inljen je naort memomndiUma za tzv. (.kJu,ltJurne) ma-
njine. U ovu se ·kaltego·ri•ju ubraja.ju stranci •i,z mediteranskih zemal.ja, o•sobe suri-
namskog, za1padnoindi•jS1kog (anhl•s•kog) i moluakog porijek·la, 'icZ!bjegHce, Romi i 
tzv. »karavanci« (stanovnici putuju6ih ko·la). njih ukupno oko 500 t-i•s-uća. To je 
osobito ugrožena ·skupina u nizozems·kom društvu koja se suo-čuje s naglašenim 
predrasudama ·i di.skriminaci•jo;m doma·će .populac'i.je, teže se snalazi, prijeti joi 
d:ruštvena ·izo-la-oi,ja (osobito zbog nepozna.vonja jezika), n1jeein je prav.ni status 
prilično neregulimn, nedostupne su jOJj institucije ko•je bi jo·j trebale IJil,ti od 
kori'Sti. i•td. 
Po općoj ocjen'i, dosadašnja migraci.jska poHti•ka bila je neefikasna (do-
ma·ći.ni se brane da je to zato što su računali s kraćim borav.kom manjeg bro.ja 
!•judi, koji se pretvor io u duži bo.rava·k velikog brolja). Zamjera joj se da je bila 
usredotočena na po•jedine »manjill1•ske« SlkUIPine. s nag.laskom na SOC'iijalnOij brizi, 
dok se aspe.ktima razvoja n·izozems.kog društva u smjeru mult-ikultumlne zajed-
nice nije poklanja·la dovoljna pažnja, o »manj'inske« se skupine nije ni pi·talo 
že.le l·i se uk,Jjuči•t i u razne društvene a.kci;je »U svoju korist«, niti ka.ko one same 
zamišlja1j.u društvenu a.kciju ko•ja bi im .stvmno pomogla. 
Memorandum odražava ne samo restrtktiv.nu 'imigraoijsku politik•u, vec 1 
vladine mj.ere stabiHzacije. Od osam predloženih mjera izdvajamo onu kojom se 
preporučuje osiguranje dodatnog os,oblja i sredstava za bolj.u pr·ilagodbu djece 
3 U izvještajima SOPEMI Jugoslavija se tretira kao jedno od 9 mediteranskih zemalja slanja u 
Nizozemsku, o ostale su Alžir, Grčka, Italija, Tursko, Maroko, Portugal, Tunis l $panjolska. R. Wiercx, 
u članku >Views of the ethnic opinion leaders• (>Planning and Development ln the Netherlands«, Vol. 
Xlll-1/1981, str . 122). također spominje 9 mediteranskih narodnosti u Nizozemskoj, no (za razl iku od 
izvjestitelja za SOPEMI) među te ne ubraja alžirsku, već uključuje kopverdsku. Navodi podatak o 280 000 
osoba mediteranskog porijeklo. Jon Schoonenboom. u članku >Ethnic Minorities« (op. cit., Vol. XI-Nr. 1/ 1979, 
str. 36) spominje 200 000 Mediteronaco u nizozemskom društvu, uz još oko 130 000 Surlnomoca, 32-35 000 
Molučana l oko 25 000 osoba pori/eklom Iz nizozemskih Zapadnih Indi /o . odnosno nizozemskih Antila. 
Zajedničko dosel jenicima porijeklom iz Antila (karipsko otočje). Surinama )holandsko Gvajana, nizo-
zemska bivša kolonija) l Molučkih otoka (danas u lndonezi.ji) jest to do se o n jihovoj budućnosti odlu-
čivalo u eri koloni jalizma. Nizozemske Zapadne Indije l Surinom u međuvremenu su stekle političku 
nezavisnost. o nizozemski Antili politički još uvijek predstavlja/u dio Kral jevine Nizozemske. Dosel javanje 
Iz Antila traje od 1954. Velik broj dosel jenika antilskog i surinamskog pori jeklo koji su došli u Nizozemsku 
tih godina bili su učen ici i studenti. uz nešto pomoraca. Zanimljiv je slučaj Molučono , etničke grupe kojo 
je uzbudilo holondsku i svjetsku javnost terori stičkim okci/omo 1970·ih godina, u želji do ostvare svoj 
politički ci lj: uspostavljanje Nezavisne republike Južnih Maluka. Do 1950. godine velik broj Molučano 
služio je u Kraljevskoj (zopodnoindijskol) vojsci Nizozemske, o te su godine dobili naredbu do krenu 
u matičnu zemlju . Po dolasku otpušteni su iz vojne službe i poslani u >privremene• logore . Uskoro 
lm je povratak u domovinu onemogućen indonezijskom okupacijom Molučkih otoka. te su prisiljeni ostati 
u Nizozemskoj, no pružaju žilav otpor inteqraci ji i asimilaci ji i vrlo su izoli rani u društvu pri/erno 
(izvor: ci t irani Wiercxov članak . str. 125-136). 1960·1h godina u zemlju je pristigao velik broj >osoba 
mediteranskog porijeklo•. nekvoliflcironi radnici. Držimo do je o osobama antilskog, surinamskog l mo-
lučkog porijeklo bolje govoriti kao o doseljenicima, sa stolnim boravkom, o ne kao o migrantima, jer 
oni su svakako postali d io holandska multietničke i multirosne zajednice (iako često žive u vlastitim 
mini-zajednicama, getoimo) . O predratnom doseljovonju u pakra/inu Limburg, rudarsko područje koje 
se dijelom nalozi u Nizozemskoj o di jelom u Belgiji, postoji više studi /o; vidi, primjerice, članak o asimi-
laciji Poljaka, Talijana i Slovenaca »Asimilacija predratnih dosel jenika u nizozemsku pokrajinu Limburg• 
u >Migracije< br. 5, Centar za istraživanje migracija, Z~reb, 1983, str. 186-190. 
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iz »manjinsk,ih« skupina pr'ilikom upisa u ni:zozemske škole i za na·staY~u za ve-ći 
bmj skupina na nj·ihovu materinskom jeziku, a kao preduvjet za to preporučuje 
se osposobljava-nje nastavnika, kako bi toj djeci mogli pl'luž,iti potrebnu pažnju. 
Predviđa •se i reorganizaoija .i širenje djelokruga š·kolskih službi za vođenje, up-
ravljonje i po,uku. J.ednom se mjerom predla.žu ·i akcije osposobljavanja »manjLn-
sk,ih« skupina na tečajevima 'jezika ·i orijenta,cije, te a'kci,je oouvanja i njegova,nja 
njihove kulture (6; 97). 
No jedno je deklarirati određenu »PO'liNku prema manjinama«, a drugo 
provoditi .je. Ti,jekom 1982. malo se urodilo na ·istinskom promicanju jedna·kih 
mogućnosti >>manjinskoga« ,j domaćeg stanovništva; dapače, pojavi-le su se neke 
nove mjere ·i ·akcije s ja.snim diiSkl'liminatomim učinkom (6; 101-102): planirano 
sma1njenje dje,čjeg doplatka ča·k za 750/o za djecu koja žive u inozemstvu; zabrana 
otpuštanja s posla za vrijeme odsluženje vojno.g roka ne odnosi se i na radni.ke 
migrante; zakon o kompenzoci;ji zbog gubitko kupovne moći radnika so vrlo nis-
kim primanjima ne prtimjenj.uje se na oženjene muškarce koj-i .ima1ju o:bite·lji u 
inozems,tvu, već se ta1kvi tretimj.u kao neožen1jeni. i drugo. 
U evropsk·im zemljama im:,gracije očit je trend stabiliziranja broja radnika 
migranata i njihov,ih obitel-ji i produža,vanja nj'ihova boravka. U njima već stasa 
druga ili čak treća generaci1ja migranata. To su mladi u kojima neke od tih 
zema·lja vide mogućnost »pomlađivanja krvi«, ka1ko u dos1lovnom smislu, jer kro-
nično pate od slabog nata:lite·ta, tako i u prenesenom smislu. Ti mladi, među 
koj:ma ima ,i oko 250 t·isuća jugoslavenske dljece i mladeži do 18 godina (proc-
jena Saveznog biroa za poslove zapošljavanja u Beogradu), mogu po potrebi 
poslluži,ti kao zamjena za >>dotrajale« roditeLje na trž!ištu mda, dođe li do njegova 
oporavka, jer je, zas,ićeno i.Ji nesigurno pod pritiskom ekonomske reces·j.je, mo-
ralo na,kon 1973. zatvarati vrata novim tok-o,v.ima migrana,ta u potrazi za zapo-
slenjem. Tako mladi mi,granti po'S·taju u zeml1jama im:graci,je populacija prihvat-
ljivi,ja nego što bijahu nj·iho,vi roditeij,i, jer su >>kulturno bogati'i'i« ,j bolje adap-
tirani kad je riječ o znanju jezika i prihvaćanju kultumih vrijednosti nove sre-
dine. 
Polož·aj mladih stranaca u zemJ,jama ·imi,gmciije u t~ijesnoj je vee:i s nji-
hovim mogućno·stima da se zaposle. Zapošljavanje ovi1si o stečenim kvaHfika-
cijama, odnosno potmžnji na tržištu rada, jer zemlje zapošljavanja daju prednost 
doma·ćoj radnoj sna·zi, pa će se stmnci moći zaposliti samo ako su svojom po-
nudom konkurentni domaćo'j radnoj snaz,i, ako su njihovi stwčni profiili defici-
tarni, ili pak ako su spremni prihva>titi određenu diskriminaciju (~loši,je radne uvje-
te, manje plaće, slabiju zaštitu na radu i sl.). Pozabav,it ćemo se pita.njima za-
pos:Jenos,ti i obrazovanja mladih stranaca u zemljama Beneluxa, u okviru kojih 
vožno mjesto -ima jezik. 
2. ZAPOSLENOST MLADIH ST,RANACA 
2.1. Belgija 
Na temelju socioekonomska ankete što JU 1e proveo Nacionalni statistič.ki 
zavod (1977). mladi Belgijanci i stranci od 15 do 19 godina klasific·irani su pre-
ma školovanju, zaposlenosti i nezaposlenosti (tablica 1). Populacija mladih Bel-
gijanaca i mladih stranaca, bez obzira na spol, ima ove karakteri,stike: a) omjer 
mladih koji nastavljaju ško;Jovanje nakon navršenih 14 godina obično je niži 
u stranaca nego u Belgijanaca; b) ukupan broj mladih koji su zaposleni i omh 
koji j'oš traže zapo·slenje (i prima.ju nalknadu za nezaposlenost) veći je u stra-
naca ne.go u Belgijanaca. 
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Tablica 1. 
Mladi od 15 do 19 goditno prema prirodi zaposlenja 
Mladići Djevojke 
Prjroda zaposlenja 
Belgijanci Stranci Bel g i.ja oke Strankinja 
2 
Učeni·ci i studenti 68,7 
Vojna služba 3,6 
Zaposleni 24,5 
Nezaposleni 2,3 
Ra·zni slučajevi bez zanimanja** 0,9 














• Mladi stranci koji služe vojnl rok u zeml ji pori.jekla, a stalno mjesto boravka još im je uvijek 
u Belgiji. 
•• Riječ je uglavnom o nezaposlenim mladićima koji ne primaju naknadu za nezaposlenost, te o 
bolesnima ili nesposobnima za rad; ovome brQju pribrajaiu se i djevojke koje rade kod kuće. 
Izvor: Nacionalni statistički zavod, 1977. 
Strana i domaća djevojačka populaoi·ja ima ne:koHko posebnosti: a) omjer 
djevoja.ka koje nastavljatju školova.nje nakon navršen:h 14 godina veći je nego 
u mlad.ća, iako se one obično Ulpisu·ju na kra•tke teča.jeve; b) kod mladih Belgi-
janki i strankinja veći je omjer ne·zapo.slenih nego kod mladića; e) »bez zanima-
nja« više je djev.o•jaika nego momatka, a međiu .njima dvaipU1 .je vi.še mladih s1ra.n-
k·:nja nego ntjihovih belg'itj<Siktih vršn·jatkinja. Ovo potsl.jedn.je objav·šnjava se či.nje­
nicom što se Sltrankinje rano udaju, a mnoge su pr.is·iljene posvetiti se i.skJjučivo 
domu i velikoj obitelji. U sn~jedećoj tablici prikaza.t ćemo mlade migrante u Bei-
gi.ji prema profesionalnom statusu. 
Taibjica 2. 




Belgijanci Stranci Belgi,janke Strankinja 
2 3 4 5 
Sa.mostolno zaposleni 0,9 1,1 0,9 0,2 
ćinovnici 13,8 5,5 35,7 24,1 
Radnici (fizički) 80.4 90,7 60,5 74,5 
Pomoćn i.ci i šegrti 4,9 2,7 2,9 1,2 
Ukupno 100,00/o 100,00/e~ 100,00/o 100,00/o 
Izvor: A. Pollain'Widar, 1980; 22. 
čatk 90,7<nf rt mladih stranaca, u usporedrbi sa 80,4()/o zaposlenih mladih Bel-
g·ijanacq, f.izički su radnici. Omjer je stranih mladića među činovnic ima nizak, 
al·i nije osobito velik ni omjer mladih belgijskih či.novni ka, iako je dvostruko veći 
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nego omjer stranih. Strancima je zakonom zabranjeno zapoš·ljavanje u državnoj 
(i vojnoj) službi, a to znači da se ne mogu zaposHt:i ni kao na·stav,nici (npr. 
djece migrana·ta) .4 
U većini sluča-jeva, djeca stranih radnika dolaze do belgijske radne doz-
vole na temelju obiteljske kvali·fikacije (tada dobiva>ju istu radnu dozvolu kao 
njihovi očevi il·i majke), i>li na temellju dužine boravka u zemlji (10; 27).5 
2.2. Nizozemska 
Prema jednoj studiji iz 1981. nezaposlenost stranaca u Ni·zozemSikoj uto-
liko je veća ukoliko su oni obrazovanj,ji (2; 73). Za·to je među Molučanima, koji 
su na~jobrazovaniji, na·jviši postotak nezaposlenih (podac·i regiornalnih burzi za 
zapošljavanje pri Ministarstvu za socija:lne pos!love). Najmanje je nezaposlenih 
Medi,teranaca s na.jn'ižim obmzovanjem. Prema jednoj proojeni (1980) na ukupnu 
radnu populaciju dolazi 5'0/o .ne·zaposlenih Ho.lanđana, odnosno 90/o ne·kvalifi-
ci.rane radine populaoije. Nezapos,lenih Meditera:naca ima 11°/o. što .je najmži 
postotak među etničkim skupinama u Nizozemsko,j. Prilikom zapošljavanja mla-
d:h stranaca katkad se primjen'juje »·strategij·a uspješnih sl·učajeva«: službenici 
za zapošljavanje š.alju za·interesiranim poslodatvcima uz preporuku mlade mi-
gwnte koji su se .istioa:li na teča,jevima stručnog osposobljavarnja. Nezaposleni, 
prijavljeni regiona.lnim burzama, mog!U se dal1je školovati Hi prekva1lificimti o 
troš,ku vlade; pri tom ima načina da ih se čak prisili na pohadanje takvih te· 
čajeva, jer im istovremeno presta.je te·ći »socijalna potpora za nezapo•s.lenost«. 
Na temelju jednog novijeg izvještaja (7; 20) stječe se drukči·ja slika o 
nezaposlenim strancima: čini se6 da nezaposlenost najviše pogađa Turke i 
Ma.rokance, dakle uprovo Mediterance. no s druge stwne dobiv·a se dojam 
da je ona u većem porastu kod Nizozemaca mlađih od 23 god:ne nego kod 
nj,hovih stranih vršnjaka.7 
3. ODGOJ l OBRAZOVANJE DJECE MIGRANATA 
Predškolska djeca na,jugroženija su kategorija migranata u inozemstvu, 
jer najviše podli>ježu stranim utjecaj·ima i asimi1laciji. Rroduženi boravak u tim 
4 Još jedno ograničenje predstavlja činjenica da strani radnici i njihova djeco nemaju pravo glasa, 
čak ni na gradskoj razini (14; 1). 
Pedagoške akademije ipak počinju primati migrante. To je važno zato što će se među nastavni-
cima u Belgiji uskoro ipak naći oni koji Imaju migratorna iskustvo a poznaju jezik· ·zemlje porijeklo. 
Najviše se upisuju talijanski migranti (Talijana druge generacije ima puno više od ostalih). Ti će se nas-
tavnici moći zaposliti tek kad postanu belgijski državljani (ženama je lakše, jer to postaju udajom za 
Belgijance) (14; 23-24), 
5 Ostanu li bez posla, strani radnici Imaju provo na naknadu za nezaposlenost pod istim uvjetima 
kao domaći. ONEM (Nacionalna služba za zapošljavanje) organizira za takve niz tečajeva. koji im. pomažu 
da se što prije vrate na posao, jer im omogućavaju kvalifikaciju ili prekvalifikaciju. Od 1978. grupa struč­
njaka za kabelsku televiziju iz Liego bavi se jednom posebnom aktivnošću. Ta grupa, koja obavlja re-
dovite konzultacije s predstavnicima sindikata, arganizacijo poslodavaca i Nacionalnog ministarstva rada, 
priprema jedanput na tjedan dvosatni televizijski program za nezaposlene radnike. osobito mlade. Pro-
gram uključuje odgovaranje na pitanja, informacije o pravu na naknadu za nezaposlenost l tečajeva 
za prekvalifikaciju, no naglasak je stavljen na općeinformativni dio emisije o problemima nezaposlenih, oso-
bito migranata. omladine i žena. Od 1979. program je proširen poukom jezika za nezaposlene Belgijance, 
migrante i doseljenike. U roku od godinu dano (1979--1980) jezik je usavršilo 120 nezaposlenih radnika, 
od kojih su dvije trećine bili migranti (10; 36). Uz ovaj, u Belgiji se emitiraju posebni RTV programi za 
španjolske, talijanske. portugalske, grčke. jugoslavenske, turske i poljsKe radnike. 
6 Izvjestitelj za SOPEMI 1983. ne navodi precizne podatke niti izvore. 
7 Zaposlenih stranaca krajem ožujka 1982. bilo je oko 241.000 (4.45'1• ukupna radne snage). od 
kojih je 185.000 primalo plaću (uključujući pogranične radnike); nezaposlenih je bilo 40.240, o 16.000 stra-
naca bili su samostalno zaposleni ili su vodili malo obiteljsko poduzeće (7; 20). 
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zemljama direktno se odražava na st:ra•nu školsku djecu i migrantsku omladi·nu. 
Uz krizu identiteta, ksenofobi•ju i druge oblike diskriminacije kojima su iz-lo-
ženi, mladi migmnrti suočeni su sa -još jednim ozbi•ljnim p.rob.lemom: ob.ično ne-
ma,ju mog·ućnoiSti da na,sta,ve Š'ko,lovanje nakon završene obvezne š•kole, jer već 
pred njezin za>Jršetak prol.a·ze vrlo strogu se.Jekcitiu koja ih eliminira iz dal·hnje 
konkurencije; umjesto u vi.še škole, usmjeravaju ih na ubrzane tečajeve ospo-
sobljavanja u sk·ladu s potrebama tržišta rada ili u nepopularne škole. 
Na takve postupke osobito se tuže neki roditelji migrant-i u Nizozemskoj. 
Tamo se o selekciji brinu škotl•ska vi·jeća. na teme·l-ju godišnjih izvješta.ja nastav-
nika i testova što ·ih djeca polažu no kmju petog raz.reda. Krajem šestog mz-
reda piše se -još jedan test. te - ovisno o reZ'u!lta·tima - učenioi mogu na-s-
taviti školovanje. Događa se da migrantska djeca jedan od testova, ili čak oba, 
polože uspješno, a da im konačna ocjena .ipak ne omogući upis u viši raz.red. 
Isti on.i nastavnici koj·i su ih prije oci!jeni-l'i pozitivno. iznenada »promijene mi-
š);jenje«! 
Prema podacima Evropskog sa·vjeta o stranoj školskoj djeci u belgijs·kim 
ško:lama. osobito su učenici rođeni izvan zeml·je imig.racije8 »skloni« ponavljati 
razred; primjerice. u drugom ratZr-edu osnovne škole svako dnugo migtrantsko 
dijete ponav.ljo ra·zred, a u »starijim« razred ima ima got ovo 75(1/o ponav,ljača . 
Osnovnu škol·u, dak.le, uspješno završava tek 250Jo migrantske djece (14; 31). 
lndika·t ivni su i podaci jedne studije Državnog sveučHištta u Monsu o obuhvatu 
djece .radnika migranata u tzv. centrima za reeduka.cij,u, u koje se smje§taju 
djeca s manj·kavostima u vokabularu, ortog.rafi ji, sintaktsi, osnovnim računskim 
operacijama itd.: u ta.kvim centrima u Bruxellesu bilo je 200/o strane djece, u 
centrima u Hasse,l.tu i Geniku 100/o, u Charleroiu 15-20%, u Gentu (Gandu) 
2-30/o (3; 151). 
Jedan od razloga što ga te zeml,je navode kad obraz.laž;u rel·ativan i ne-
jednak uspjeh (.neuspjeh) u školovanju S•trane djece jest činjenica da roditelli 
migranti često ni sami nemaju ja.san stav o tome je li njihov bomv01k u zemlji 
rada doista ,pnivremen, ili s,u je oni, zapravo, spremn'i p;rihvatit·i kao adoptivnu do-
movinu. U prvome slučaju, kad kod roditelja i dje•ce migranata pre,vladova mo-
tivaci-ja povratka, na uključivanje djece u školski sistem zemlje primitka mo-
guće .je gledati kao na stanov·iit'u pomoć djeci u savladava.nju sociokulturnog šo-
ka što su ga doživjela prijelazom iz domaće u stranu sredinu. koja se ponajprije 
očituje u učenjiU jezika zemlje pr.imit'ka kao na,jnužni•jeg .relkvhzi,ta za sno·lažen·je. 
Kad je riječ samo o privremenom boravku radn ika migranata i njihove djece u 
ino~emstvu , za djecu je mnogo va.žnije očuvati .i njegova-ti m.ater·inski jezik u 
funkciji učvršćivan ja identi·teta, jer je:zik služi kao spona i~među njih i rodi·teJja, 
te nj ih i sredine uz koju će veza·ti svoju budućno,st. Tako shvaćen, je~·ik je os-
novni preduvj-et za (re).integraci,j-u u domovill1'i. 
Akci!jski program EEZ iz ve-ljače 1976. stavlja težište na pomoć radni-
cima m igrantima i njihovim ohite,lj itma u vezi sa socija.lnim, psihološki-m i od-
gojno-obrazovnim problemima mladih. Vijeće EEZ don i-jelo je 1977. Di.rek>tivu o 
školovanju djece ra-dnika migranata, kojom se regul•ira uvođenje te djece u je~ 
zik zemlje primit·ka. Zeml-je članice ujedno se obvezuju na organiziranj-e i una-
pređivanje nas tave matter.i.nskog j.&ika i kuJ.ture. Zadnjih se godina Evrops.ki 
savjet intenzivno bavi p.itanj·ima školovanja djece m igrana,ta, te očw1anja nacio· 
a Prema definiciji Evropskog sovjeta, djeco rođeno izvan zemlje Imigraci je prvo su generaci ja 
migranata; inoče se u literaturi ovo djeco obično nazivaju >drugom generaci jom«, i to su >oni koji su 
rođen i u zemlji porijeklo 1 došli su u stranu zemlju za svojim roditelj ima do u n joj . . . dovrše svoju .. . 
· Izobrazbu i do se. eventualno, zaposle<. Treća generaci ja jesu djeco kojo su rođeno u stranoj zeml ji 
l u njoj žive, tj . >djeco rođeno u emigraci ji< (9; 27). 
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nalnog i kuHumog ident·iteta i veza s domov.inom. Jasno se k<r·istaiizimla nje-
gova irntegracirj·ska politi'ka, kolja se .propag1ira krorz pdkret ilnrterkui1Juml'i:zarm.9 Ovai 
se pok.re·t širi Evropom u cilju posti.zanja integracj.je djece migranata u društvo 
zemalrja rprimi~ka, a11·i se pri tom zarlaže ri za obuvanje •jeiZ~ka i ku:lture zemai·Ja 
porijekla. Istovremeno vodi se računa o na!jmanje dv·ije sociokulturne baštine 
(domaćoj i barem jednoj stranoj), te se ovakvo·j vrrsti obrazovanja izlažru jedna.ko 
djeca mig.rana1:a i domaća djeca, za što s·u potrebni posebno obučeni nastav-
nici. Predlaže se ko.ncepci·ja »inrtegrirarnja« nastaiVe ma.terinskog jezi·ka i kul-
ture u redoviti raspored s.ati u osnovnoj škol.i, a u ·Srednjoj školi učenje mate-
rinskog jezika kao jednog od stranih jezika·. 
Luksemburškj škorlski sistem gotovo je ident•ičan belgijskome, pa se zato, 
a •i zbog roga što u to.j zemlji ima vrlo malo j'ugoslavenrS!kih mig.ranata,10 nećemo 
n~·ime podrobnije bav.iti. 
Slaboj istraženo:sti problema'tirke odgoja •i obrazovanja djece jugorsla.ven-
skih migranata nesumnjivo pridonosi činjenica da se u Nizo,zemskorj i Be.lgij1 
jugoslavensk·i migranti startističk•i ne vo·de izdvojeno, već je ta kategori•ja u Ni-
zozemskoj uklopljena u širu sk·upinu »mediterans·kih useljenika« (od devet na-
cionalo·sti), dok se u Be·lgi·jri statistički prate samo talijanska, turska i grčka 
djeca. Ovo.j manja.k pokušat ćemo nadoknaditi podacima Saveznog biroa za po-
slove zapošljavanja u Beogradu o djeci jugoslavenskih migranata u zeml·jama 
Beneluxa obutwaćenorj nastav.()lm materinskog jezirka i kulture. 
3.1 . Belgija 
U Belgiji tek je direktivom Evropskog savjeta iz 1977. pokrenuta akc1ja 
zajednice kako bi se osigurao prihvat migrranarta, nastava na nj·ihovu mate-
rinskom jez·iku i a:dekvatno osposobljavanje nas•ta•vrnika za. md s djecom mig-
ranata.11 Medutim, u suprotnom smjeru djeluju s.tari je:z~ični (Gilson-Lamck) za-
koni (·iz 1963. i 1964), koji nameću ograničenja na:stavi na materinskom jezi.ku 
migranata: .prvim se propisuju jezioi nastave u belg iljsk·im školama, drugim upo-
treba jezirka u adminirstraciji. 
žene i djeca stranih radni·ka još uvijek pristižu u Belg·i ju (spa.janje obi-
telji), što pridonosi akrtualnos~i pitanja instituc.iona:lne brige za izdržavane čla­
nove obi·tel·ji, osobito za djecu. 
Dječji v:J'Itići v.rlo su popularne insti·~ucije predškolskog odgoja. Prihva-
ćaju djecu već od 2,5 godine i beSiplatni su. Migrantlska djeca koja ih polaze u 
pravilu se Jakše uk'ljuču:ju u o·snovno š·kolsko obrazovanje. 
9 O lnterkulturollzmu pisali smo u više navrata. Vidi primjerice, A. Pavlinić-Wolf: »lnterkulturollzom 
u obrazovanju djece migranata i učenju jezika« u Pedagoškom radu 3-4, Zagreb 1984, str. 107-115. 
lO Luksemburg je najmanja evropsko zemljo imigracije. Njezino snažno razvijeno industrija (čelik), 
smješteno no jugu l jugoistoku vojvodstva. osigurava posao za radnike migrante, među kojima je po-
sebno mnogo pograničn i h . Domaća populaci ja broji 350.000 stanovnika, o od stranaca irno najviše Por-
tugoloco, Talijana i španjolaca. Jugoslaveni su no četvrtom mjestu po brojnosti. U razdoblju 1977-1980. 
zaposlenih Jugoslavena bilo je 600, o 1981 . l 1982. 700 (7; 73). (Ovo je službeno evidentirani broj, o 
ne procjena). 
U ovoj zemlji stranac je svaki treći stanovnik mlađi od 25 godina . Do kroja stoljeća očekuje se 
do bi stranaca moglo biti više od 40'/o (10; 12). Strano omladina u dobi 18-,25 godina. rodena u avoj 
zemlji, može steći luksemburška državljanstvo molbom; drugo je mogućnost noturolizoclje. kojo dolazi 
u obzir kod osoba koje nisu mlađe od 25 godina, o u zemlj i su provele najmanje deset godina, treća mo-
gućnost vrijedi za strankinja - udajo za državljane Luksemburga (10; 47) . 
ll Jedino u Luksemburgu, koji Irno tradiciju imigracije od 1920, ustanove za prihvat i podršku 
migracije postoje već duže vrijeme. 
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škole su za·tečene bro·jem, te socija:lnim i edukativnim problemima strane 
djece. U prosjeku, u školama ima najmanje 200/o stranih učeni:ka, a tamo gdje 
su ko,ncentracije najveće, ima ih čak 80, 90, pa i 1000/o. Za tek p~istiglu djecu 
mlađu od 20 godina još uvijek ne posito,je ade-kvatna r ješenja za prihvat i uk·hju-
čivanje u nastaViu. Nastava materinskog jezika i kulture u okviru redovi,te na-
stave u stadi1ju je eksperimentiranja. Migmntskom djetetu u školi ne preostaje 
drugo nego da »po·tone il'i propliva«.12 Strani roditelji smatraju da su izg,ledi 
nj ihove djece da se uspješno školuju manji nego u doma·će djece. To j.e mi-
šljenje 21.41l/o Tal·ijana, 39<1/() španjolaca i 81,90/o Turaka (14; 21). Postoje, do-
duše, jezični razredi, koji se još zovu ,j ».razredi društvenog uspona«, organi-
zirani na svim školskim razinama širom zemlje. To je ve.černjo na-stava. pa do-
lazi u obZJi.r samo za na·jmo,tilvioranije učenike i mditelje migrante, koj i sjedaj,u 
u ško·lske klupe na·ko,n napornog (radnog) dana. U šezdesetak teča·jeva na fran-
cuskom govomom području13 (za f.lamansko nema stot.i stičk·ih podatoka) pre-
vladava,j·u Mamkanci. čini se da u Šlkoli na,jmanje polteŠikoća imaju graka djeca. 
Talijanska i španjo.lsko djeca v;rijed.ni su učenici (nota bene, jugosla.venska ne 
ulaze .u stati'sti'ke). i njihovi roditelji žele da na,stave školu i nakon završenog 
obv~nog š·kolovo,nja, dolk druge nacionalnosti olb'ično žele da im se djeca rano 
zaposle (14; 27) . 
U Bel.gi•jti, obvezno školovanje ;t:mje od 6. do navršene 14. godine učenika, 
ukupno 8 godina.14 Iz ško.le na·jviše izostaju ma.li Turci i djeca iz s,jeverne Afrike. 
S tom djecom i i.nače ima najviše problema (14; 27). često se ietiče da u školi, 
srećom, nema većih s·ukoba j,zmeđlu djece ra'Zinih naciona;lnosti (u Bnuxel'lesu ž:vi 
stotinja•k nacija, a u cijeloj zemlji ČC·k 140), te djece i na,stavnika. l;pak, učenici 
se najradije skupljaju (primjerice, za vrijeme odmora) prema etničkom pori-
jeklu (14; 26). 
Ima školo u kojima se nastava ne održa·va na franouskom ili fJomanskom 
jeziku, već s·u u nji·hove programe ukl·jučeni satovi Jz ma·terinskog jezi·ka, arit-
metike, ekonomije domaćiinstvo, na·čela soci'ja•lne ekonomije, zdravstvenog od-
goja i snaJa,ženja u svokodnevnom ži!votu. U tokvim školama nastovni.ci uglav-
nom rade bespla,tno (14; 21 ). 
Statis•tike pokazuj'u da se više mladih strana·ca u:k!l !jučuje u stručno ospo-
sobljavanje nego u opće ili tehničke teča·jeve (podaci Odsjeka za sta.tistiku Mi-
nista.rstva prosvjete, 14; 23). 
U nekim većim gradovima postoje mogućnosti za organizirano bavLjenje 
sociokulturn1m J Slpo·rtS'kim a:1<tiMnostima {srijedom posl·ije podne) . U nj i·h su 
ponajčešće uk·ljučene ško.Je s velikim bro•jem migrontske djece. Valja spomenuti 
da se pri tom dječaci često razdvojo!jU od djevojčica (organi:zimju se akt.iv.nosti 
prema ·spoiu). U gradovima postoje i tzv. kulturne grupe. Djeca imaju na rospo-
la.garnj'U knj'ižnicu. prosltof1i1je za ·ig.re, ,kino i TV programe, te radionice za izradu 
predmeta od drveta, meta.la ili papira. Tvrdi se (14; 28) da su se razl i.č i,ta ·udru-
ženja rodite>lja stranaca .uspješno povezaila s općinskim uredima, vje:rs.kim udru-
ženj·ima i privatnim grupama ·i da zajedni·čki •uspijevaju zaštititi djecu od štetnog 
utjeca·j·a »ulice«, jer su .im u mogućno•sti ponuditi ra~ne zanimlJive sadrža.je. 
12 >Sink-or-swlm method«; tako ovu metodu slikovito nazivaju Amerikanci. 
13 Prema belgijskom zakonu zemlje je podijeljene u tri regije: Flandrije je flcmcnsko govorno pod-
ručje, Vclonljc francusko, Bruxelles dvojezično. Jezičnu situaciju ze strance otežava činjenice da Belgije 
praktički Imc 1 četvrtu jezičnu regiju, njemačku (u Vclonljl), te tri kulturne zajednice (francusku, flcmcnsku 
i njemačku) . Ze mlgronte koji se sele unutar zemlje u potrazi ze (bol jim) poslom dodatni je problem 
jezične barijere 1 činjenice dc se. kod je >probi juc, moreju Iznova prilcgođcvatl novoj situaci ji, novom 
jeziku i sredini. 
14 Luksemburg je pek jedine zemlja EEZ u kojoj je, ze svu S-godišnju djecu, uvedeno predškolske 
obrazovenje koje traje godinu dena. No u zakonu izri jekom stoji dc to ne može biti formalne nastava. 
Djece kreću u osnovnu školu u 6. godini. pc eko se to račune kao >prcvlc početak školovanje, obvezno 
školovanje troje 9 godine - do navršenih 15 godine (12; 16). 
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Osnovne škole u Belgiji uvelike se razlik,uju od škola u zemljama pori-
jekla migrantske djece. U svojo·j domovini djeca su radUa prema na,stavnim 
planovima i programima kojoj vrijede za cije:lu jednu regiju ili cijelu zemljiU, dok 
su planovi i programi u Be,lgj.ji vrlo flek,sibi·hni, što zapravo znači da su manje-
-više stvar nastavnika. Isto vr.ijedi za udžbenike. U zemlji por·ijekla oni su točno 
propisani. dok se u Belgiji od učenika ne traži da uče ·iz određenih knjiga, već 
da usvoje tehnike individualnog učenja i istraživanja. Ako se dogodi da (mi-
grantsko) di.jete promiljeni školu, promi'jenit će i udžbenike (ako ih je uopće 
imalo). radne ma<terija,le i nastavna poma~ga,la, č·ime mu je snalaženje u školi 
znatno otežano. škol:ska disciplina obično je blaga, tolerira se »Spontano pona-
Š·anje«, a poželjna je indi:vidualna ekspresija, te grupni ili timski rad. Te'k u pre-
trpanim razredima iH u vrlo velikim školama nastava je manje individual,izirana, 
a disciplina s~roža. školski se život ma11ih stranaca često vrlo ra.zlikuje od onoga 
u domu, zbog različitosti kulturo, pa se ne snalaze, osobito novodošla djeca. 
Ta se činjenica ogleda i u postocima ponavljača u osnovnoj školi,15 među kojima 
ima najviše stranaca (podaci za francU'Siko i njemačko govorno podwčje). 
Tablioo 3. 
Ponavlja.čil u bel·gilj'skoj osnovnoj škol·i, šk. god. l976/77. U O/o 
Bel:gijiS,ki Strani St roni učeni,ci Strani učenici Razred učeni,ci učeni·ci, rođeni u rođeni izvan 
ukupno Belgiji Bel•gije 
1. 13,6 26,0 21,9 40,9 
2. 19,9 37,0 32,3 54,5 
3. 25,2 45,6 41,1 60,4 
4. 29,0 50,3 43,4 69,6 
5. 33,0 52,9 44,8 73.4 
6. 31,8 52,0 43,4 71,4 
Izvor: Ministarstvo za francusko obrazovanje 1 kulturu, Odsjek za statistiku i program, 14; 32. 
l domaći učenioi u 0 1Snovno,j školi porsti~u. dakle, slab uspjeh, a neuspjeh 
je stranih alarmantan. No Belgijanci tvrde da imaju dobre stručne i zanatske 
škole. Na inicijativu tzv. savjetodavnih vijeća za strance16 osnivaju se »škole 
za domaću zadaću«, koje strano'j školskoj djeci pružaju podršku i pomoć u 
učenju. 
3.2. Nizozemsko 
Predškolski je odgoij u Nizozemskoj mznolik. Najobi,čniji nelnstltuclona-
Hzirani obliik jeslt udruži:vanj.e nezaposlen'ih :ma,jlk'i iz iste zeml,je radi čuvanja djece. 
Drugi je re>lati'vno skup i nepopularan; riječ je o tzv. pniva,tnim »-igraonicama«, 
koje roditelj'i migranti smatraju irsuviše okrenutima holandskoj djeci i d~uštvu 
(nj,ihova se djeca osjeća,ju Jsklrjučenom i vrlo udaljenom od domaće sredine). 
Dječji vrtići ili obdaništa prihvaća·ju djecu od 4 do 6 (na,jv.iše 7) godina. čini se 
da te institucije sada nastoje pomoći dje-cri migranata da postignu norma:lan na-
predak u školskom sistemu anga,žiranjem posebnih odgojitelja koji posvećuju 
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v1se vremena i pažnje stranoj d/jeci, koja se nisu kadra odmah uklopiti u pred-
školske aktivnost>i. Vrtići i obdon'išta priUža.j·u malim strancima ranu pouku iz 
nizozemskog jezika, što im omogućuje da se ka&ni.je lakše ukl.juče u osnovnu 
škol·u.17 
Obvezno ško.lovanje djece u Nizo-zemskoj počinje sa 6 godina, a traje 
jedanaest. Prvih devet godina nastava se pohađa pet dana u tjed.niU, a u zad-
nje dvije godine tek od vremena do vremena. 
»Po,zitivnu disk-riminaciju« prema djeci migranata u Nizozemskoj Fran-
cuz Louis Porche.r, ·idejni začetnik inte.rkultural·izma, interpretira kao na.stojanjc 
vlasti da provedu prosvjetnu pol•iti.k>u s dvostrukim ciljem: jedan je postići i·nte-
graciju strane djece u školski sistem u Nizozemskoj (po načelu »iste mogućno­
sti ško-lovanja za stranu i domaću dj-eou«), a drugi nastavom sa-čuvati vlastiti 
jezik i kulturu kako bi se, kad se radnici migranti vrate u domovinu, ili ako se 
vrate. njihovo djeca mog•la (re)integ.riroti u tamošnje ško;le. Jačanje ·identiteta 
djece Porcher smotra sekundarnim ciljem ove v.rste nastave (11; 135). 
Norveći problem jesu djeca migranata kojo su došla u Nizozemsku u dva-
naestoj godini (.i,li stori.jo), jer se više ne mogu uključiti u osnovnu ško.l;u o sred-
njo ·im je nedostuJPno. U pdkuša;ju da ·im se pomogne osnovani ·su »međunarodni 
vezni mzredi«,18 koji ih pripremaju za upi'S u neku srednju š:kolu. Oni prima·ju 
najmanje 8 učen·i'ko, o nojv.iše 17. »Vezno« razdob.lje, koje povezuje dotadašnje 
školovanje strane djece so školovanjem u Nizo,zemsko.j. tra.je dvije godine. Po-
sebnost u učionici jest nazočnost prevoditelja, koj•i po potrebi ·i.nterveni.ra za vri-
jeme nastave, pomažući učenicima u konto·ktironj·u s okolinom (izvan učionice), 
te posredujući između njih i škol'skog osoblja, njihov·i·h rod:,te·lja i škole, o po-
nekad izvodeći nasto,vu no materinskom jez-iku i o nacionalnoj kulturi. 
Za primanje novodošlih učenika postoje dva nastavno modela. Odabir 
modela obavlja se odoka. Strani se učenici češće ša.l.ju u ne-k,i razred redovite 
osnovne ško;le, u kojemu su izmi;ješa.no holandska i strana djeca. Uz to pohodaju, 
nekol·iko sati na tjedan, posebne satove nizozemskog jezika i satove »Vlastitog 
jezika i kulture«. U drugi se model pono'jviše uk;l•jučuju turska i marokanske dje-
co, kojo u »razredima za posebne koncentmcije« ostoju godinu-dv·ije, o no usva-
janje gradiva na materinskom jezi;ku utroše otp.r~like trećinu vremeno. Strani 
i domoći učenici za,jedno su samo za vri,jeme tjelovjeŽ!be i tzv. manualnih vje-
ština (2; 65--B6). 
U sredn.j·u školu djeca migranata mogu se upisati pod uvje-tom da su ba-
rem dvi,je godine pohađa,la osnovnu školu i da su navršila 12 godina. Ri·jetki su 
učenici ko•ji se uspijeva-ju upisati u školu za stjecanje općeg srednjoškolskog 
obrazovanja - veći na djece zav·ršit će u nekoj ško'li koja će im pružiti niže 
stručno obrazovanje (2 i 11). 
Za osposobljavanje nastavnika za rad s djecom migranata posto.je po-
sebni tečajevi (.pokrenuti 1977), koji su dostupni samo diplomiranim nastavni-
cima. nizozemskim državljanima. Tmju 12 večeri. Na•jprije se pružaju informa-
cije o soc:oek.onomskoj, poli,tičkoj, kU!Iturno'j i antropološkoj slici zema-lja po-
rijekla najvećih nacionalnih skupina (»manjina«) u Nizozemsko.j, zatim se pr-elazi 
na strukturu nizozemskoga školskog sistema i način kako ga doživljavaju ro-
d:telji migranti i nj.:hovo djeco; tečajevi ZO!V.ršovaju metodikom nastave nizo-
zemskoga kao drug.og jezika djece ml-g-ranata (11; 140-141). Mišljenja o ospo-
sobljenosti nastavnika nisu podudarno. Prema jednome (2). u pedagoškim oka-
17 četvrtom se mogućnosti roditelji migranti mogu najmanje koristiti; to su centri zo dnevnu brigu, 
koji otvaraju vrata djeci u 8.30 sati ili .kasnije, o radnici moraju biti no poslu već u 7 .30. . 
18 Na nizozemskom • Internationale Schokeiklossenc (ISK). no engleskom »International Lmkoge 
Clossesc. O njima vidi 1 članak Vinka Zi darića (16). 
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demrjama ,nije dovol.jno razrađen pri'Stil.llp na,sta,vi nirozemS'kogo kao drugog je-
zika, pa je zato »jezično nastava« tek improvizacija. 
Politika po.tpune integracije djece migranata uskoro će se u Ni,zozemskoj 
p~imjenjivati još striktnije. Na'ime, 1. kolovoza 1985. stupa na snagu reforma 
predškolskoga ,j osnovnoškolskog obrazovanja. Zo·sad se u Evropi ~nade tek to-
liko da se reformom predviđa tzv. temel.jna škola (»ba.sic school«) za d•jecu od 
4 do 12 godina i »prilagođavanje obrazovanja individualnim stadijimo razvo.ja« 
(7; 21). U finalnoj verziji o~ve legislative ujedinjeni su pojmovi kulturnoga i vjer-
skog plura·lizma .i zacrta·ni pravni temelji nastave moter·inskog jezika djece ml-
granata. Očekuje se da će se u daljnjoj budućnosti ova načela primjenjivarti ~ u 
srednjoŠiko·ls.kom obrazovanju. U međuvremenu, zaoštrava se antagonizam pre-
ma strancima, što ga poth.ranjuju napuhana predviđanja o rastu strane po-
pulacije. 
U ra.zdoblj-u 1958-1971. broj svih učenika u višim stručnim školoma go-
tovo se udvostručio, a broj studenata na sveuč-ilištima više nego utrostručio. U 
Nizozemskoj ev.identon je trend prema obmzovanom društvu. Ako se djeci mi-
granata ne osigura adekva,tlna pomoć, ra.s,kora1k jzmedu društva »manj'ina« i ve-
ćinskoga društva postat će još veći, a jaz među njima jo·š dublji. Pretpostavlj·amo 
da bi spomenuta školska reforma mogla zna·čiti tek na,stavak i usavršavanje 
politke odvo.janja uspješnij·ih učenika od onih ko·ji to nisu i njihovo razvrstava-
nje za struke koje se traže na tržištu rada. 
4. JEZičNA SITUACIJA 
A) Materinski jezik i fezik nastave 
4.1. Belgija l Luksemburg 
U pogledu jezi•ka, položaj srtrane djece u Be,lgl ji i Luksemburgu vrlo je 
složen i spec:tičan, s obzirom no više od jednoga službenog jezika. Djeca kod 
kuće govore dijalektom (osobito TaMjani i Maro.kanci), standardnim oblikom je-
zika zemlje porijekla u večernjim sartimo (».usporedne škole«), loka·lnim dijalek-
tom na ulici s vršnjacima, a u Belgi.ji francuskim i/iH flamanskim (ili njemački m) 
u školi. O regiji ovisi je li drugi nacionalni jezik obvezan ili fa,kultativon. Ipak, 
strana djeca ponajčešće moraju učiti oba strano jezika istovremeno.19 Potrebno 
je reći da su u učenju drugog naciona·lnog jezika uspješnija od domaće djece. 
pa je to način da se afirmimju u očima svoj,ih belg ijskih vršnjaka. S obzirom 
da službene jezike uče na način koji im olaMava snolaženje u instirtucijama i 
sa RTV programima, često služe roditelj ima kao tumači. 
U slučajevima ·kad strani učeni·ci ima.ju problema s jezikom nastave. a 
osnovnu školu u Belgiji ne polaze duže od tri godine, pod uvjetom da ih se u 
grupi okupi naJmanje desert, za njih se mogu organizirati tri dodatna sata na 
tjedan jezične nastave. Postoje i tzv. razredi za adaptaciju u okv·iru osnovne 
škole, u koj ima jedan ili više nastovnika radi s učenicima na uklanjanju onih 
specifičnih problema koji koče njihov školsk.i napredak. Ri.ječ je o radu s po-
jedincima ili malim grupama (2-5 učenika) .20 
19 školski sistem u Luksemburgu predviđa nastavu 6 dana u tjednu. Tako velik braJ na~tavnih 
dano u školskoj godini 1 duže trajan je obveznog školovanja (9 + 1 godina predškolskog obrozovonjo) 
objašnjavaju se činjenicom da Luksemburg. kao dvojezična zemlja (službeni su jezici francuski i nJemačKi, 
odnosno njemački dijalekt koji se zove Letzeburgesch), moro već zarana uvoditi u obrazovni sistem dva 
jezika, koli se predaju no ravnopravnoj osnovi (12: 17). 
20 O tzv. centrima za reedukociju vidi stranu 45 ovoga raio. 
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Pod utjecajem interkulturalizma pokreću se eksperimenti s djecom mi-
granata, koji uključuju za,jedni·Čike aktivnosti domaće i strane djece u okv'inu na-
stave materinskog jezika i kulture zemalja porijekla. Prvi ta·kav eksperiment u 
belgijskom dijelu pokraj,ine Limburg priveden je kraju, no koliko nam je poz-
nato u nj' nisu bila uključena djeca koja govore neki od jezika jugoslavenskih 
naroda i na•rodnosti. U obje zemlje nastava materinskog jezika za jugoslavensku 
djecu prepuštena je zemlji porijekla. 
Materinski jezik strane djece, uz već spomenute večernje škole, prven~ 
stveno je briga stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava. Organi.ziranle 
takve vrs,te tečajeva (za flamans:ko i francusko govomo područje) omogućeno 
je doduše članom 17. Ustava, kojim se jamči sloboda obrazovanja, aH belgijsi<t 
prosvjetni organi ne pružaju pri tome nikakvu pomoć.21 
4.2. Nizozemska 
Za razliku od Belgije, u Nizozemskoj Po:stoje posebni razredi za prihvat 
strane djece, koji osiguravaju vrlo intenzivnu jezičnu, . nastavu koja traje 1~2 
godine; postoji i drugi model - r·edovi,ti ili »normalni« razredi. Za svu stranu 
djecu koja su u zemlji provela manje od dv.ije godine organi.zirani su posebni 
satovi nizozemskog jezika (6 sati na tjedan). a ako borave više od dvije a 
manje od četiri godine, fond sati ni·zo~ems:koga upola je manj.i. Kad se nizozemski 
predaje djeci kao drug.i jezik, od nastavni:ka se traži da se usredotoči na 
govorni jezik koji se upotrebljava izvan učionice: na razne (sociolingvističke) 
aspekte kontaka·ta djeteta s nizozemskim jezikom, te na strukturiranje ling-
vističkog znanja i pojmova što ih mal,i stranac stječe u takvim prilikama. 
Nastavu materinskog jezika i kulture za djecu različitih nacionalnosti, 
koja je organizirana samo u osnovnoj školi, izvodilo je 1981. oko 600 nastavnika 
migranata (11; 141 ).22 
Za nastavu materinskog jezika i kulture (fond od 1000 sati na godinu) 
uključene u redoviti školski raspored uvriježio se naziv »integrirana nastava« 
Hi »integracija«, a naziv »usporedne škole« upotrebljava se za materinski jezik 
i kulturu srijedom poslije podne i subotom uj.utro (u slobodno vrijeme, izvan 
redovitih ško·lskih sati). »Usporednu ško•lu« prvi su pokrenuli španjolci, kada 
im je godine 1973. financijsku pomoć za njezino osnivanje pruži.la gradska 
općina Rote.rdam. 
lntenkulturalizam svakako ima pozitivnih strana shvati li se u smislu 
prihvaćanja koegzistencije različitih, ali jednako vrijednih kultura. On, međutim, 
podrazumijeva uključivanje nastave materinskog jezika i kulture u redoviti škol-
ski raspored djece migranata, što u praksi znači da ova vrsta nastave prelazi 
u nadležnost zemlje primitka. »Usporedne škole« moraju ustupiti mjesto inta .. 
griranoj nastavi. Zapmvo se provodi smišl·jelflo suzbijanje utjecaja zemlje pon~ 
jekla i njezine kulture na djecu mi·granata. Ova se tvrdnja može potkrijepiti 
i drugim akcijama: planiranim smanjenjem fonda nastavnih sati materinskih 
jezika i proglašavanjem ove nastave fakultativnom. pok-retanjem doškolovan,a 
21 U Belgiji se tolerira Izdavanje stranih diploma lli svjedodžbi nakon završene •usporedne< osnov-
ne ill srednje škole. 
Z2 Pravno, ovi su nastavnici definirani kao pomoćni: imaju Isto primanja kao domaći nastavnici, 
no zaposleni su no određeno vrijeme. Takav status odražava općeprihvaćeno načelo da Nizozemska 
nije zemlja imigracije, te će se strani nastavnici morati vratiti u domovinu onoga dana kod se u škole 
u ovoj zemlji prestanu upisivati djeca migranata. Naime. u bliskoj budućnosti takva će djeco ili već 
boraviti u zemlji svoga porijeklo, ili će biti trajna naseljeno u zemlji primtlko, pa neće ulaziti u ovu 
kategoriju. 
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stranih nastavnika koji u zemlji primitka borave duže v.ri.jeme (pa su već otuđeni 
od zemlje porijekla) za potrebe nastave nizo,zemskog jezika, materinskog jezika 
i i'nterku.ltura.lne nasta·ve, ·inicijail:ivom da stroni na-stavnici sami i21rađ.uju na-
sta.vne .programe i udžbenike za jezičnu nastavu (umjesto da se služe on~ma 
iz zemlje porijekla) i drugima. 
B) Nasta,va materinskog jezika l kul·ture za djecu 
jugoslavenskih migranata 
Pr.vi program jugoslavenske dopunske nastave pokrenut je godine 1970, 
i uz .nastavu materinskog .jezika obuhvaćao je povijest i zeml.jopis za sta.rije 
rozrede te .predmet »mojo domovhna<<. ReVirdimn 1977, dobiva naz'i'v »Program 
odgojno-obraeovnog rada na ma,terinskom jezirku s djecom osnovno.ško·ls'kog uz-
rasta jugoslavenskih radnika na privremenom radu u inozemstv.u<<. U taj pro-
gram kao predmeil: u.Ja.zi jedino materinski jezi,k s elementima civilizaci.ja i 
kultura naroda i narodnosti SFR Jugoslav,i'je. a primjenjuje se u većini zema!la 
g , borav"; naši radn1c.: u zeml·jama Beneluxa, u Danskoj, Francuskoj, švicar-
skoj, VeHkoj Bri~tanij.i i u glavnini pokrajina SR Njemačke. Od 1974. pitanje 
oo, azovnt: dje.latnosti na materinskom jeziku r.ješa,va se sa zemljama primitka 
jugoslavens!<Jih migranata putem bilateralne suradnje, odnosno spora.zumima o 
kuJtumo-prosvjetnoj, znanstveno·j .i tehničkoj suradnji Jugoslavi.je s evropskim 
zemljama. Osnovni je ci·lj te djelatnosti osi·gu.mti na·š·im građanima na pri,vre-
menom boravku i radu u inozemstvu pomoć u zaštiti i razvi·janju naciona.lnoga 
i kulturnog identiteta, u održavanj:u veza s domovinom i pripremiti ih za povra-
tak i (re).integ·raciju. 
U zemljama primitka naših migranata po.stJo,je dva osnovna organizacijska 
modelo dopunske na·stave: 1) model s dopunskom na.stavom ugrađenom u 
škol:s~i sistem, pod nodzorom i uz ttnancirarn~je nad:le.žinih organa zema'lja pri-
mit!ka (ta,kav model slJiS-reće se u Ni.zo.zemskoj, Au:strilj·i, Danskoj, Norveškoj, SR 
Njemačkoj i švedskoj i ima više varijanata, ka'ra,kteristlični.h za pojedine zemlje); 
2) model s dopunskom nastavom izvan školskog sistema (ima manje vari-
janata od prvoga) na temel·ju propisa zema:lja primi-tka i bMatera.lnih sporazu-
ma, ali bez financijskog sudjelovanja i nadzora zema.lja pl'limitka (uz Belgiju 
i Luksemburg, ta1kav se model susreće jo·š u FranclJlSkoj, šv.icarskoj i Velukoj 
Britaniji). 
4.1.2. Belgija l luksemburg 
U dopu-nskoj nastavi za jugoslavensku djecu u Belgiji zastupljena su 
četiri jezika naroda i narodnosti SFR Jugoslavije (hrva·tlsk•i i:li snpski, ma:kedonski, 
slovens~i. albanski), u Luksemburgu dva (hrvatski i·li srpski, a.lbanski). Dopun-
ska nastava u luksemburgu započela je 1973, a u Belgi'j<i 1976/77. U obje je 
zemlje nastava materinskog jezika u slobodnom danu (srijedom, subotom lli 
nedjel.jom), jedanput na tjedan, najviše 4 sata kontinuirano. U jednoj g.rupi 
obično ima 30-40 djece (u Belgiji najmanje 10, u LUiksemburgu najmanje 15). 
U Belgi ji nastava se izvodi u školsk:im prostol"ijama, u društvenim i kulturnim 
centrima ili drugim namjenskim prostorijama i u jugoslavenskim klubovima. 
luksemburg osigurava prostori.je besplatno. Udžbenici st·ižu u ove dvije zemlje 
iz repubUka i pokrajina SFRJ, .koje također upućuju stalne nastavnike i biraju 
honorarne. Sve financira.ju republ·ike i pokrajine, a pedagoški nadzor nastave 
materinskog jezika i kulture obavljaju jugoslavenski stručnjaci. 
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4.2.2. Nizozemska 
Dopunska nastava za jugoslavensku djecu u Ni~ozemskoj započela je 
1975. U skladu s politikom potpune integracije strane djece u školski sistem, 
planira se smanjrivanje fondo sat'i ma.terinoskog jezika (do 2 sata na tjedan). 
To se objašnjava potrebom stapanja o.ve nastave s redovitim rasporedom sati. 
U dopunskoj nastaVIi zastupljena su tri jezika naroda i narodnosti SFR 
Jugoslavije (hrvatski ili srpski , makedonski. albanski). lako zasad udžbenici 
stižu i,z jugoslaiVensrkih .republi,ka i po,kmj'ina, od 1985. pristupit će se revi.zili 
jugostavensk1ih programa i udžbenika, u s!kladlu s novim inici'ja,tivama školskih 
vlasti da na,stavnici sami izrađuju nastavne programe. U Nizozemskoj već se 
provodi doškolovanje stranih nastavnika. jer se žele dobiti dvojezični poHva-
lentni nastavnici koji mogu predavati l ho.landskoj i stranoj djeci. lako je na-
stava materinsko.g jezika uklop ljena u redoviti raspored sati. ipak se održava 
u slo.bodno vrijeme učenika (poslije podne. subotom) . Zasad tjedni fond iznosi 
najmanje 2. najviše 4 saoto. Grupe su učenika heterogena, obuhvaća·ju najmanje 
desetor.icu. Nastava na materinskom jeziku spada u nadležnost Ministar stva 
za obra.zovonje, nasto<vnic i su honorarni. o plaćaju ·ih nizozemske općine. Ko-
ordinator nastave. zadužen za pedagoški nadzor nastave materinskog jezi'k:a, 
do·lazi iz Jugoslovi.je. 
Rad no materinskom jeziku s jugoStla:ve·nskom djecom koja polaze vrtiće 
u zemljama Beneluxa (tablica 4) zanemaren je (Belgija, Luksemburg) i1l,i neza-
dovoljavaj·ući (.u Ni,zozemskoj u nj' je uključeno svega 7,20/o djece predškol·skog 
uzrasta). Međutim. obuhvat djece osnovnih škola koja pohađaju nastavu iz 
materinskog je.zika i kulture (tablica 5) čak je natprosječan . oko se zna da 
dopunsku nastavu u jedanaest evropS·kih zemalja imigracije u prosjeku .polazi 
oko 600/o jugoslavenske djece (podatak Save,znog biroa za poslove zapošlja-
vanja u Beogradu). OvakQ dobra zastupljenost naše djece vjerojatno je rezultat 
povjerenja radnika migranata prema j.ugo•slavenskoj dopuns.ko.j nastavi. kao i 
njihovo stava da jed.ino ona može biti pmvi posrednik između jugosla.venske 
djece u tudini .i njihove domovine. Dopunska nastava bitno pridonos i oouva.nju 
i ra.zvijanju ma•terinskog je~ika zbog sustavnog i instoituciona.lnog učenja i brige 
o kulturnoj sredini iz koje do·lazi n•jegov standardni (književni) izra~. njezino j 
povijesti i nacionaln,im obi•lježjimo. 
Tablica 4. 
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EDUCATION AND EMPLOYMENT OF MIGRANT CHILDREN 
IN BENELUX COUNTRIES 
SUMMARY 
This paper deals with the suciol and economic status of the so-called second-
-generation migrants i.n Belgi•um, Luxembourg and the Netherlands, which is closell' 
linked with the pa.rticipation of the children and their ch<mces for success in educa.t ional 
processes. 
With regard to migrant children's education in the Netherlands, neither hove 
favourable resul ts been achieved, nor is a brea.kthrough to be expected, because »Me-
di.terranean« migrants, Vugoslo.vs included, are predestined for lower"sta.tus jobs. 
Only Italian, Turkish and Greek children are .incJuded in Belgian statistics. The 
school achievement of foreign children in the elementary school is tw!.ce as bad as 
that of the native children. It is easy to conclude that the former, w i.thout proper sc hool 
and professi'Onal qual.if.ications, will have to take over their parents' (lower-status) jobs. 
In most cases they actually have a legal right to a labour permit on the basis of 
family quaHfications. 
Benelux countries share the many char01cteri•sti.cs o•f a multiethnic society. They 
also share a posit ive stance towards intercul:tural education. However, they have not 
been equally successful on both planes where intercultura l'ism should prove effective: 
on the plane of instruction .in the language of the country of immigration and on the 
plane of mother tongue instruction. Th is »double education «, as carr.ied out ion the 
countries concerned, seems to give mi·grant ch.ildren li ttle protection aga.inst ethno-
centrism. Instruction in the mother tongue and culture acts as a counterbalance to the 
integrating (assimilatory) mechanisms of the host society. 
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